
























































































































































































































2 昭和 30 年 9 月 30 日 短期大学体育科（第一部）増設認可申請書 1
3 昭和 32 年 9 月 30 日 大学（体育学部）設置認可申請書関係 9
4 昭和 35 年 9 月 30 日～ 政経学部政治学科・経済学科増設認可申請関係 35
5 昭和 36 年 9 月 30 日 政経学部経営学科増設協議書 3
6 昭和 36 年 9 月 30 日～ 免許状授与の所要資格を得させるための課程（正規の課程）認定申請書 18
7 昭和 36 年～ 教員個人調書・調査書 61
8 昭和 37 年 9 月 30 日 工学部機械工学科・電気工学科設置認可申請書関係 11
9 昭 和 37 年 11 月 30 日～
免許状授与の所要資格を得させるための課程（大学院の課程）
認定申請書 8
10 昭和 38 年 9 月 30 日 工学部建築学科・土木工学科増設届出書 3
11 昭和 39 年 9 月 30 日～ 政経学部二部政治学科・経済学科設置認可申請書 11
12 昭 和 39 年 11 月 30 日～ 大学院政治学研究科・経済学研究科設置認可申請書関係 8
13 昭和 40 年 6 月 30 日 文部省大学学術局大学課監修大学資料第 19 号（40.6）大学関係基準特集号 1
14 昭和 40 年 9 月 30 日～ 寄付行為変更認可申請書関係 8
15 昭和 40 年 9 月 30 日～ 法学部・文学部設置認可申請書関係 26
16 昭和 40 年 9 月 文学部設置構想覚書 1
17 昭和 40 年 9 月 中京大学文学部・法学部設置認可申請書関係 1
18 昭和 40 年 9 月 皇學館女子短期大学設置要綱 1
19 昭和 40 年 11 月 設置要綱、学科別教員採用予定表、学長並びに学部及び学科別担当教員予定表関係（弘前学院短期大学学科増設書類） 2
20 昭和 41 年 4 月 専修大学文学部設置要綱関係 1
21 昭和 41 年 4 月 亜細亜大学法学部設置認可申請書添付書類（二） 1
22 昭和 41 年 4 月 早稲田大学社会学部設置要項関係 1
23 昭和 43 年 1 月 31 日 大学資料第 25 号（43.1）設備標準特集号 1
24 昭和 43 年 9 月 30 日～ 文学部教育学科初等教育専攻増設届出書関係 12
25 昭和 43 年 9 月 30 日 免許状授与の所要資格を得させるための課程（聴講生の課程）認定申請書 5
26 昭和 45 年 5 月 10 日 昭和 45 年度国士舘専門学校卒業生高校在職名簿（募集室） 1
27 昭和 46 年 大学院学則、学位規程 1
28 昭和 47 年 3 月～ 教員人事関係 8
29 昭和 47 年 7 月 31 日 大学資料第 43・44 合併号（47.7）大学院及び学位制度のあり方について単位の互換制度の実施 1
30 昭和 50 年 6 月 30 日 学生定員変更に関する認可申請書・届出書関係 21
31 昭和 50 年 9 月 30 日～ 政経学部一部政経学部二部法学部文学部各学科及び専攻学生定員変更届出書関係 6
32 昭和 51 年 3 月 31 日～ 大学学則変更認可申請書・届出書関係 57
33 昭和 51 年 6 月～ 短期大学定員変更学則変更認可申請書・届出書関係 33
34 昭和 52 年 6 月 30 日 大学収容定員関係学則変更認可申請書関係 27
35 昭和 52 年 8 月～ 大学収容定員関係学則変更認可申請書（教員の個人調書） 3





37 昭和 61 年 4 月 15 日～ 大学学位規程変更届出書 23
38 昭和 62 年 5 月 登記簿謄本その 1（世田谷、鶴川団地）その 2（小野路、多摩団地） 10
39 昭和 63 年 3 月 31 日～ 大学院学則変更届出書関係 44
40 昭和 63 年 6 月 30 日～ 短期大学収容定員関係学則変更認可申請書関係 9
41 平成元年 2 月 21 日 文学部教育学科専攻名称変更届 2
42 平成 2 年 9 月 28 日～ 大学期間付入学関係学則変更認可申請書 12
43 平成 2 年 9 月 28 日 体育学部移転届出書綴 1












46 平成 4 年 7 月 13 日 高等学校専修免許認定申請文部省事前調整資料一式 1
47 平成 4 年 8 月 5 日～ 工学研究科設置申請文部省事前調整資料一式 1
48 平成 5 年 11 月 30 日～ 工学研究科認可申請書関係 68
49 平成 6 年 6 月 27 日 法学研究科教職課程認定事前調整関係資料綴 1
50 平成 6 年 6 月 27 日 課程認定事前調整資料（工学研究科増設審議日程案他） 1
51 平成 6 年 6 月 27 日～ 法学研究科設置認可申請関係（法学研究科教職課程認定事前調整関係資料） 29
52 平成 6 年 設備の概要に関する資料、校舎等の概要に関する書類、校舎等建物配置図 1
53 平成 6 年 課程認定申請要項 1
54 平成 6 年 工学部機械・器具の品目・点数表 1
55 平成 6 年 判定結果通知（工学研究科の増設に係る教員組織審査の判定結果他） 1
56 平成 7 年 2 月 23 日 体育学部恒常定員増又は学科増及び大学院設置の準備連絡会設置について（申請） 1
57 平成 7 年 9 月 21 日 大学の免許授与の所要資格を得させるための課程認定申請書（大学院の課程） 1
58 平成 8 年 7 月 1 日～ 平成 9 年度設置予定経営研究科修士課程設置申請関係 26
59 平成 9 年 1 月 14 日 体育学部関連資料 1
60 平成 9 年 3 月 17 日 工学研究科博士課程設置関係 10
61 平成 9 年 4 月 15 日 法学研究科博士課程設置及び修士課程増設について 1
62 平成 9 年 6 月 23 日 文学部大学院設置準備申請関係 1
63 平成 10 年 6 月 27 日 経営学研究科、法学研究科設置認可申請資料予備一式 1
64 平成 10 年 6 月 30 日 法学研究科博士（後期）課程設置協議書 11
65 平成 10 年 6 月 30 日 経営学研究科博士（後期）課程設置協議書 12
66 平成 10 年 7 月 1 日現在
平成 11 年度開設予定大学院設置申請関係資料
（法学研究科法学専攻博士課程） 1
67 平成 10 年 7 月 1 日現在
平成 11 年度開設予定大学院設置申請関係資料
（工学研究科応用システム工学専攻博士課程） 2
68 平成 10 年 8 月 法学研究科法学専攻博士課程設置につき教員審査関係資料（控） 1
69 平成 10 年 10 月 30 日 大学院協議に係る補正申請（抜刷） 2
70 平成 10 年 大学院研究科教員審査判定カード結果表（控） 1




72 平成 11 年 5 月 1 日 平成 11 年度開設法学研究科法学専攻博士課程設置に係る履行状況報告書 2
73 平成 11 年 7 月 1 日 平成 12 年度開設予定大学設置認可申請関係資料（体育学部スポーツ医科学科） 2
74 平成 11 年 7 月 28 日 大学期間付入学関係学則変更認可申請書（臨時的定員の延長） 1
75 平成 11 年 7 月 30 日 体育学部武道学科設置認可申請関係（平成 12 年度開設予定） 11
76 平成 11 年 7 月 30 日 体育学部スポーツ医科学科設置認可申請に係る提出書類 8
77 平成 11 年 10 月 30 日 大学期間付入学関係学則変更認可申請書 1
78 平成 12 年 5 月 1 日 平成 11 年度開設法学研究科法学専攻博士課程設置に係る履行状況報告書 1
79 平成 12 年 5 月 31 日 法学部現代ビジネス法学科設置認可申請書（平成 13 年度開設予定） 12
80 平成 12 年 5 月 31 日 大学収容定員関係学則変更認可申請書 3
81 平成 12 年 6 月 30 日 スポーツ・システム研究科設置認可申請書関係（平成 13 年度開設予定） 12
82 平成 12 年 6 月 30 日 人文科学研究科設置認可申請書関係 12
83 平成 12 年 6 月 30 日 大学院設置認可申請書（抜粋） 2
84 平成 12 年 7 月 1 日 平成 13 年度開設予定大学院設置申請関係資料（人文科学研究科） 1
85 平成 12 年 9 月 1 日 平成 13 年度開設予定大学院等の面接審査記録（人文科学研究科、スポーツ・システム研究科）関係書類綴 1
86 平成 12 年 10 月 31 日 大学院設置認可申請に係る補正申請書 4
87 平成 13 年 2 月 設置認可関係書類 2
88 平成 13 年 4 月 27 日～ 21 世紀アジア学部設置認可申請関係（平成 14 年度開設予定） 22





90 平成 13 年 5 月 24 日～ 平成 14 年度開設予定大学等の面接記録関係綴 1





92 平成 14 年 7 月 1 日 平成 15 年度開設予定大学院設置申請等関係資料　スポーツ・システム研究科博士（後期）課程 7
93 平成 14 年 7 月 26 日 大学院設置申請等関係資料 4
94 平成 14 年 8 月 専任教員採用等計画変更書 10
95 平成 15 年 4 月 25 日 短期大学廃止認可申請書 3





97 平成 14 年 7 月 1 日 平成 12 年度開設体育学部武道学科設置に係る年次計画履行状況報告書 2
98 平成 15 年 7 月 25 日 大学収容定員学則変更認可申請書 3
99 平成 15 年 7 月 31 日 大学収容定員学則変更認可申請書（正本× 1、抜粋× 1） 2
100 平成 15 年 11 月 27 日 専任教員採用等年次計画変更書（21 世紀アジア学部） 1
101 平成 16 年 5 月 1 日 設置申請等関係資料履行状況報告書　法学部現代ビジネス法学科、21 世紀アジア学部 21 世紀アジア学科 1
102 平成 17 年 6 月 24 日 大学院総合知的財産法学研究科設置認可申請書関係 6
103 平成 17 年 9 月 29 日～ 大学院グローバルアジア研究科設置認可申請書関係 2
104 平成 19 年 4 月 26 日 体育学部こどもスポーツ教育学科設置届出書（複写） 1
